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Avadeo Yurist Hageos Putra . 2013 . E0013077 . PERBEDAAN 
PENGATURAN TERHADAP APLIKASI ONLINE YANG BERMUATAN 
CYBERSEX DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI . 
Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan,Perbedaan 
pengaturan aplikasi Online bermuatan cybersex  dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data 
sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber 
media (internet) , instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dan Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 Tentang Pornografi, selanjutnya teknis analisis ineraktif dengan 
metode deduktif. 
Terdapat perbedaan pengaturan antara undang undang Informasi dan transaksi 
elektronik (UU ITE) dengan undang undang pornografi. Perbedaan pengaturan 
tersebut dapat dilihat dari segi konten yang dibagikan oleh pengguna aplikasi 
tersebut,UU ite menekankan pada media yang digunakan sedangkan UU 
pornografi menekankan pada konten yang melanggar kesusilaan. 















Avadeo Yurist Hageos Putra. 2013. E0013077. THE SETTLEMENT 
REGULATION OF ONLINE APPLICATIONS REGARDING THE 
CYBERSEX IN LAWS NUMBER 11 YEAR 2008 ABOUT INFORMATION 
AND ELECTRONIC TRANSACTIONS WITH LAWS   OF NUMBER 44 
YEAR 2008 ABOUT PORNOGRAPHY. Writing Law (thesis). Faculty of 
Law, University of Sebelas Maret. 
The writing of this thesis is to describe and examine the problems first, how the 
comparison of online application arrangement is charging on cybersex in Law 
Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions and Law 
Number 44 Year 2008 regarding  the pornography. 
Recently,this research was normative legal research with prescriptive qualified. 
Secondary data types include primary, secondary and tertiary from legal 
materials. Data collection technique used was literature study and through Cyber 
media (internet), research instrument in the form of Law Number 11 Year 2008 
About Information and Transactions Electronic and Law Number 44 Year 2008 
About Pornography, further technical analysis interactive with used deductive 
method . 
There were differences in the arrangement between the law Information and 
electronic transactions (UU ITE) with the laws of pornography. On the ITE laws 
is more have emphasize sanctions based on the media use by the offender while 
the pornography laws is emphasize on the act of violating decency committe by 
the perpetrators  in the abuse of the online applications. 






“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur.” 
(Filipi 4 : 6) 
 “Education is not the learning of facts , but the training of the mind to think.” 
(Albert Einstein) 
“Bermimpilah setinggi langit , jika engkau jatuh engkau jatuh diantara para 
bintang.” 
(Ir Soekarno) 
“Yang patah tumbuh,Yang hilang berganti , Yang Hancur lebur Terobati.Suatu 
saat nanti yang pernah jatuh akan berdiri lagi.” 
(Rara Sekar & Nanda Banda Neira) 
“Alasan terbaik untuk jalan terus adalah tidak ada alasan untuk berhenti , 
I’MPOSSIBLE.” 
(Erix Soekamti) 
“Hidup ini seperti angka 8 berjalan dan berputar pada tracknya, tidak akan 
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